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沃尔佩在 20 世纪的 50 年代就意识到这两种观点的冲突 ,他



























一面 ,也具有肯定的一面 ,是一种肯定 ———否定的关系。这
一点正是德拉·沃尔佩的政治哲学中最值得我们关注的一个
问题。他认为 :“在社会主义国家中 ,自由国家或资产阶级国
家的公民自由既被否定 ,也被保留下来 ,用黑格尔的话说 ,即















义上的民主 ,是宽泛意义上的民主 ,强调的是政治民主 ,是公
民自由 ;而社会主义民主指的是那种人民主权意义上的民









在一起 ,称为社会主义民主理论) 。在德拉·沃尔佩看来 ,严
格意义上的民主就是卢梭式的人民主权的民主 ,洛克式的自
由主义民主理论 ,更多追求的是自由的价值 ,其民主已不再
具有人民主权 (人民权力、人民统治) 的意义 ,而卢梭式的社
会主义民主理论更多追求的是民主的价值、平等的价值。德




























的意义上说) ,而是更大限度的自由 ;对于自由主义者来说 ,
这个更大限度的自由是民主真正发挥作用的前提条件 (无论
































基础发生变化时 ,行使权威的手段是否可能发生变化 ? 如何
发生变化 ? 是否其中有些不变的手段可以继承 ? 在德拉·沃
尔佩看来 ,当各自的权威基础发生变化 ,其中某些手段肯定
是可以接受 ,可以继承的 ,当然不是完全地照搬 ,而是一种改

























































































题 ,是二者的结合 ,他指出 :在社会主义国家那里“前者 (卢
梭)所说的‘至高无上的普遍意志’不再被归结为资产阶级
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